




















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  60 80  58 100 B 68.20
 2 1804015015 NENG INDY MAULIDA  75 80  62 100 B 73.55
 3 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  68 82  52 100 B 68.30
 4 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  80 82  59 100 B 74.10
 5 1804015084 AFNAN MADIHAH  73 77  65 100 B 73.50
 6 1804015090 MITA PUSPITA SARI  68 80  47 100 C 65.80
 7 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  93 83  79 100 A 85.60
 8 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  75 81  65 100 B 75.00
 9 1804015140 TSANIA MAULIDYA  53 82  61 100 B 68.15
 10 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  75 76  60 100 B 71.75
 11 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  68 79  62 100 B 71.55
 12 1804015193 SAVERA WULANDINI  58 77  56 100 C 66.15
 13 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  90 80  63 100 B 77.70
 14 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  80 80  55 100 B 72.00
 15 1804015219 EFFENDI  83 80  61 100 B 75.15
 16 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA  75 82  72 100 B 78.05
 17 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  85 83  73 100 A 81.20
 18 1804015286 ANISA NOVI YANTI  83 80  58 100 B 73.95
 19 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  65 81  61 100 B 70.90
 20 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  73 81  71 100 B 76.90
 21 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  90 83  74 100 A 82.85
 22 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  68 81  56 100 B 69.65
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